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Bibliografija (pregledni članak)
TEKUĆA ONOMASTIČKA BIBLIOGRAFIJA 
( 1992. - 1993.)
BIBLIOGRAFIJE, IZVJEŠTAJI, POVIJESNI PREGLEDI, PRIRUČNICI
Brozović-Rončević, D.: Bibliografija radova Petra Šimunovića. RZhj 19, 
Zagreb 1993, 19-49.
— Onomastic bibliography. Onoma 31, Leuven 1993, 230-241.
Balić, N.: Bibliografija radova Žarka Muljačića, RFFZd 31(21), Zadar 1993, 
5-43.
Duplančić, A.: Bibliografija za 1991. god. Knjige, članci i recenzije o arheo - 
logiji, povijesti i povijesti umjetnosti Dalmacije do 12. stoljeća za god. 1991. 
VAHD 85/1992, Split 1993,315-333.
— Bibliografija za 1992. god. Knjige, članci i recenzije o arheologiji, po­
vijesti i povijesti umjetnosti Dalmacije do 12. stoljeća za god. 1992. VAHD 86/ 
1993, Split 1994,311-334.
— Bibliografija i indeks časopisa “Kulturna baština’’ broj 1—20, Druš­
tvo prijatelja kulturne baštine, Split 1992,32 str.
Gluhak, A.: Hrvatski etimološki rječnik. Izd. August Cesarec Izdavač, Zagreb 
1993, 832 str.
Rec: Brozović-Rončević, D.: O imenima u Hrvatskom etimološkom iječniku. FOC 3,
Zagreb 1994,149-154.
M arin, E.: Duje Rendić-Miočević. In memoriam. VAHD 86/1993, Split 
1994,9-12.
Matković, S.: Bibliografija radova o Solinu od VII. do XII. stoljeća. U: Staro­
hrvatski Solin, Split 1992,199-214.
Radelj, P. M.: Sadržaj trideset brojeva časopisa “Croatica Christiana perio­
dica”. Croatica Christiana periodica XVI/30, 1992, 292-314.
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Šimunović, P.: Blaž Jurišić u ogledalu onomastičkih istraživanja. Zadarska 
smotra XLI/3, Zadar 1992, 51-59.
— Blaž Jurišić u ogledalu onomastičkih istraživanja. Jurišićev zbornik, 
Zadar 1992, 51-60.
— France Bezlaj (Litija 19.9.1910. -  Ljubljana 27.4.1993.). In memoriam. 
FOC 2, Zagreb 1993, 158-159.
Temeljna etimološka bibliografija. Etimologija. Referati sa Znanstvenog 
skupa o etimologiji održanog 4. i 5. lipnja 1987. u Zagrebu, HAZU, Zagreb 1993, 
149-155.
Vrandečić, J .: Bibliografija Zadarske revije I-XL/1952-1991. Zadarska smo­
tra 41/1-2, Zadar 1992,49-382.
Tekavčić, P.: Onomastika u rumunjskoj “Enciklopediji romanskih jezika”. 
FOC 1, Zagreb 1992, 83-94.
Vinja, V.: Etimologija danas. Etimologija. Referati sa Znanstvenog skupa o 
etimologiji održanog 4. i 5. lipnja 1987. u Zagrebu, HAZU, Zagreb 1993,9-18.
TOPONIMUA
Alerić, D.: Neobično hercegovačko riječno ime Mlade ili Mladi. RZhj 19, 
Zagreb 1993,51-61.
— Problem toponima Molise u hrvatskom jeziku. Jezik 39/5, Zagreb 
1992,138-142.
Antoljak, S.: Bukovica u srednjem vijeku. RFFZd Razdio povijesnih znanosti 
30(17)/1990-91, Zadar 1992, 143-158.
— Knin u doba hrvatskih narodnih vladara. Kninski zbornik, Izd. Matica 
hrvatska, Zagreb 1993, 51-67.
Arheološka istraživanja u Kninu i Kninskoj krajini. Znanstveni skup, Knin 
13-15. X. 1987. Izdanja HAD-a 15/1990, Zagreb 1992,168 str. + slike.
Rec. A. Uglešić: Obavijesti HAD-a 24/3, Zagreb 1992, 68-69.
Arheološka istraživanja u Slavonskom Brodu i Brodskom Posavlju. Znan­
stveni skup, Knin 13-15. X. 1987. Izdanja HAD-a 16/1991, Zagreb 1993, 201 str. 
+ slike.
Babić, I.: Splitske uspomene na salonitanske kršćanske starine. VAHD 85/ 
1992, Split 1993, 13-57.
Badurina, A.: Bizantski plovni put po vanjskom rubu sjevernih jadranskih 
otoka. Radovi IPU 16, Zagreb 1992,7-9.
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Barac-Grum, V.: Jezični slojevi u toponimiji čakavsko-kajkavskoga područja 
zapadne Hrvatske. Croatica 37-38-39, Zagreb 1993, 61-68.
Batović I. i Š.: Zemljopisni i kultumo-povijesni pregled Vrsi. Zadarska smo­
tra 42/6, Zadar 1993, 203-258.
Batović, Š.: Rekognosciranje Dugoga otoka u 1991. godini. Obavijesti HAD-a 
24/1, Zagreb 1992, 61-67.
— Rekognosciranje otoka Paga u 1990. i 1991. godini. Obavijesti HAD-a 
24/1, Zagreb 1992, 74-77.
— O nazivima prapovijesnih gradina na našem primoiju. Zadarska smo­
tra 42/4-5, Zadar 1993, 75-88.
Bezić-Božanić, N.: Solinsko polje nakon 1102. godine. U: Starohrvatski Solin, 
Arheološki muzej Split, 1992,217-222.
Solinska naselja od 12. st.
Bojanovski I.: Neki problemi prometne infrastrukture Brodskog Posavlja i 
Slavonije u antici. U: Arheološka istraživanja u Slavonskom Brodu i Brodskom 
Posavlju. Izdanja HAD-a 16/1991, Zagreb 1993, 59-70.
— Topografija rimskih naselja i cesta u Gornjoj Gori (Bandi) u Konav- 
lima. Dubrovački horizonti 23/1992, 32, Zagreb 1992,167-182.
Bognar, A.: Geomorfološke osobine Republike Hrvatske. Geografski hori­
zont 38/2, Zagreb 1992, 16-25.
Božac, V.: Imena brežuljaka grada Pule. Jurina i Franina 50, Pula 1992, 
75-78.
Božović, P.: Zemljopisno-narodnosni pregled opčine Benkovac. Benkovački 
ljetopis 1, Zadar 1993,49-54.
Brozović D. i A. Kovačec: Transkripcija stranih osobnih i zemljopisnih vlasti­
tih imena u izdanjima Leksikografskog zavoda. Radovi Leksikografskog zavoda 
"Miroslav Krleža" 2, Zagreb 1992, 143-154.
Brozović-Rončević, D.: O jednom “iranizmu” u hrvatskom. Suvremena ling­
vistika 35-36, Zagreb 1993,31-39.
O mađarskoj riječi varoš iranskoga podrijetla i njezinim odrazima u hrvatskoj toponimiji.
— Talijanska toponomastika (prikaz). FOC 2, Zagreb 1993,139-144.
— Rječnik talijanske toponimije (prikaz). FOC 2, Zagreb 1993, 145-148.
Brozović-Rončević, D. i A. Gluhak: Hrvatski jezikoslovni zemljopis. Matica
43, Zagreb 1993, 28-29.
— Hrvatski jezikoslovni zemljopis 2. Matica 43, Zagreb 1993,28-29.
— Zagreb, Zabreg, Sagreb. Matica 43, Zagreb 1993, 34.
— Zagreb, Kaptol i Gradec. Matica 43, Zagreb 1993, 34.
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Budak, N.: Pogranična gradska naselja sjeverne Hrvatske u 17. stoljeću. 
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 25, Zagreb 1992,27-38.
Budimir, M.: Arheološka topografija kninske općine. U: Arheološka istra­
živanja u Kninu i Kninskoj krajini, Zagreb 1992, 23-32.
Bulat, M.: Antička naselja u Slavoniji. U: Arheološka istraživanja u S la ­
vonskom Brodu i Brodskom Posavlju. Izdanja HAD-a 16/1991, Zagreb 1993, 
173-180.
Crljenko, B.: Starost hrvatsko-romanskih jezičnih dodira na tlu Istre. 
Društvena istraživanja 6-7(1993)/4-5, Zagreb 1993, 707-721.
Čače, S.: Područje Kaštela na prijelazu iz prapovijesti u povijesno doba. U: 
Zbornik »Kaštel Sućurac od prapovijesti do XX. stoljeća, Split 1992, 33-49.
Rana antička toponimija kaštelanskog područja
— Prilozi topografiji i toponimiji istočnojadranskog otočja od antike do 
srednjeg vijeka. RZHAZUZd 34, Zadar 1992, 33-51.
— Civitates Dalmatiae u »Kozmografiji« Anonima Ravenjanina. Diadora 
15, Zadar 1993,347-441.
—  Prilozi povijesti Libumije u 1. stoljeću prije Krista. RZHAZUZd 35, 
Zadar 1993, 1-35.
— Broj liburnskih općina i vjerodostojnost Plinija (Nat. Hist. 3, 130; 
139-141). Radovi FFZd 32(19), Zadar 1993, 1-36.
Analiza i opis liburnskih naselja.
Čoralić, L.: Izvori i literatura o prošlosti Makarske i Makarskog primorja do 
kraja XVIII. stoljeća. Kačić 21-22/1989-1990, Split 1992, 135-143.
— Legati hrvatskih iseljenika u Veneciji vjerskim ustanovama u domo­
vini. Croatica Christiana Periodica 31, Zagreb 1993,49-128.
Čoralić L. i D. Karbić: Prilog proučavanju demografskog razvitka Knina od 
1825. do 1857. U: Kninski zbornik Izd. Matica hrvatska, Zagreb 1993, 13-26.
Čučković, L.: Prapovijesne gradine karlovačkog kraja. U: Arheološka istra­
živanja u Slavonskom Brodu i Brodskom Posavlju. Izdanja HAD-a 16/1991, 
Zagreb 1993,163-171.
Čvrljak, K.: Do Krke i Skradina tragom staro vjekovnih svjedočanstava. 
Zadarska smotra 41/6, Zadar 1992, 67-78.
—  Putopisac kao metafora: Alberto Fortis u Skradinu i na Krki 1770/ 
1772. Hrvatska revija 43/2-3, Zagreb 1993,265-285.
Ćus-Rukonić, J .: Rekognosciranje na otoku Cresu u 1991. godini. Obavijesti 
HAD-a 24/1, Zagreb 1992,107-109.
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Dodig, R. i Bošnjak, Š.: Srednjovjekovni grad Vratar kod Metkovića Oba­
vijesti HAD-a 25/3, Zagreb 1993, 83-84.
Domijan, M.: Ostaci utvrde Sv. Damjana u Barbatu na otoku Rabu. Diadora 
12, Zadar 1994, 325-344.
Doria, M.: Appunti di storia toponomástica Triestina, Atti e memorie XCII 
(n.s. XL), Trieste 1992,255-261.
O nekim  istarskim toponimima.
— Etimi di toponimi Rovignesi, Atti e memorie, Trieste 1993,397-406.
—  Sulla storia del topónimo istriano Rabac. Lingüistica 28, Ljubljana 
1988,49-51.
Duduković, B.: Toponimi s toponimskim pridjevskim sastavnicama donji 
(donja, donje) i gornji (gornja, gornje) u Hrvatskoj. FOC 2,Zagreb 1993, 115-124.
D urm an, A.: O geostrateškom položaju Siscije. Opvscvla Archaeologica 16, 
Zagreb 1992,117-131.
Finka, B.: Ojkonimijski tip na -(j)ane u zadarskom području. Suvremena 
lingvistika 34, Zagreb 1992, 73—81.
Imena naselja na -(j)ane: Petrčane, Neviđane, Mrljane, Blaćane, Raštane itd.
— Žman u protoku vremena (1260-1992). Zbornik o 730. obljetnici 
prvog spomena mjesnog imena Žman (1260-1992), Zagreb 1992,5-12.
Forenbaher S., V. Gaffney, J . W. Hayes, T. Kaise, B. Kirigin, P, Leach 
and N. Vujnović: Hvar -  Vis -  Palagruža. 1992-1993. A Preliminaru report of 
the Adriatic Island Project (contact, commerce and colonisation 6000 BC -  600 
AD). VAHD 86/1993, Split 1994,13-52.
Friganović, M. A.: Stanovništvo i naseljenost Republike Hrvatske. Geograf­
ski horizont 38/2, Zagreb 1992,49-61.
— Geografsko obilježje Knina i njegova kraja. U: Kninski zbornik, Izd. 
Matica hrvatska, Zagreb 1993, 3-12.
Glavičić, M.: Željezno doba i antička naselja podno Velebita. RFFZd 31(18), 
1991/92, Zadar 1993, 97-119.
— Prilozi proučavanju paleogeneze i urbanističkog razvoja Senije. Radovi 
FFZd 32(19), Zadar 1993, 79-104.
Gluhak, A.: O nekim imenima zemalja. Jezik 40/4, Zagreb 1993, 115-126.
Gluhak, A. i D. Brozović-Rončević: v. Brozović-Rončević D. i A. Gluhak.
Goldstein, I.: Bizant na Jadranu (od Justinijana I. do Bazilija 1.). Izd. Latina 
et graeca, Zagreb 1992, 234. str. + 2 karte.
Rec: Jarak, M.: Opvscvla Archaeologica 16, Zagreb 1992, 259-262.
Čoraliđ, L.: Croatica Christianaperiódica 16/29, Zagreb 1992, 187-191.
Jakšić, N. Obavijesti HAD-a 25/1, Zagreb 1993, 37-38.
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Herkov, Z.: Ponovno o imenu grada Zagreba u prošlosti : (prigodom 900. 
obljetnice Zagreba). Numizmatičke vijesti 34/1,1992, 64-70.
Horvat, V.: Građa za povijest naselja Istočne Slavonije u 18. stoljeću (na 
vukovarskom vlastelinstvu). Anali Zavoda za znanstveni rad u Osijeku 9, Osijek 
1993,171-186.
Hoti, M.: Sisak u antičkim izvorima. Opvscvla Archaeologica 16, Zagreb 
1992,133-163.
Ilakovac, B.: Hidroarheološko rekognosciranje Zadarskog i Pašmanskog 
kanala. Diadora 14, Zadar 1992,279-290.
IJić, M., D. Njegač, D. Orešić i A. Toskić: Geografska obilježja i osobitosti 
Hrvatskoga zagorja. Gazophylacium 1/1-2, Zagreb 1993,13-36.
Ivanišević, M.: Povijesni izvori. U: Starohrvatski Solin, Arheološki muzej 
Split, 1992,31-87.
Analiza povijesnih izvora za srednjovjekovnu povijest Solina.
Jakšić, N.: Prilozi urbanizmu srednjovjekovnog Knina. U: Arheološka istraži­
vanja u Kninu i Kninskoj krajini. Izdanja HAD-a 15/1990, Zagreb 1992, 123-130.
Jelić, R.: Imena ulica i trgova na zadarskom poluotoku. Izd. Družba "Braća 
hrvatskog zmaja", sv. 1, Zadar 1993, 55 str. + karta.
Katičić, R.: Kunstmannovi lingvistički dokazi o seobi Slavena s juga na 
sjever. ShP s.III, 20/1990, Split 1992, 225-238.
— Uz početke hrvatskih početaka. Izd. književni krug, Split 1993,283. str.
Rec: P. Šimunović, Obavijesti HAD-a 25/3, Zagreb 1993, 90-93.
— Pristupajući starohrvatskomu Solinu. U: Starohrvatski Solin, Arheo­
loški muzej Split, 1992, 9-12.
O imenu Salona/Solin.
Katić, L.: Rasprave i članci iz hrvatske povijesti. Odabrao i uredio Z. Rapanić. 
Izd. Književni krug, Split 1993,496. str. + 16 tabli.
Rec: M. Ivanišević Obavijesti HAD-a 25/3, Zagreb 1993, 88-89.
Katić, M.: Prilog ubikaciji Decimina. Obavijesti HAD-a 24/2, Zagreb 1992, 
49-52.
Ubikacija imena Dicma, krškog polja između Splita i Sinja, koje se prema autoru sporni
nje kod Anonima Ravenjanina kao Decimin.
Kirigin, B.: Starogradsko polje od prethistorije do ranog srednjeg vijeka. 
Mogućnosti 1-2, Split 1993,182-207.
Klemenčić, M.: Baranja, povijesno-geografski pregled. Hrvatska Baranja. 
Studia ethnologica 4, Zagreb 1992,15-21.
— Razgraničenje Hrvatske i Srbije u Jugoslaviji. Zbornik — Slavonija, 
Srijem, Baranja i Bačka. Izd. Matica hrvatska, Zagreb 1993,41-49.
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— Geografija Hrvatske. Geografski horizont 38/2, Zagreb 1992,7-15.
Klemenčić, M., Kušar, V. i Richter Ž.: Promjene narodnosnog sastava Istre. 
Prostorna analiza popisnih podataka iz 1880-1991. Društvena istraživanja 6-7, 
God. 2. br. 4 -5 , Zagreb 1993, 607-629.
Kninski zbornik. Izd. Matica hrvatska, Zagreb 1993,248 str.
Kos, L.: Prinosi upoznavanju povijesti otoka Vrgade. Jurišićev zbornik, 
Zadarska smotra 41/3, Zadar 1992, 87—102.
Košćak, V.: Teritorijalni razvitak Dubrovačke Republike. Encyclopaedia 
Modema 43, Zagreb 1993, 200-221.
Srednjovjekovna toponimija dubrovačkoga područja i tabela s popisom svih sela i njiho­
vih administrativnih jedinica
Kovačić, J.: Hvarski ager u srednjem i novom vijeku. Mogućnosti 1-2, Za­
greb 1993,209-214.
K ravar, M.: Opet oko imena grada Zagreba. Jezik 39/5, Zagreb 1992, 
150-152.
Krpan, S.: Pomurski Hrvati u Mađarskoj. Kaj 25/4, Zagreb 1992,53-62.
Kruhek, M.: Graditeljska baština Karlovačkog Pokuplja. Izd. Matica hrvat­
ska, Karlovac 1993,252 str.
Povijesna toponima Karlovačkog Pokuplja.
K ruhek, M. -  A. Pavlović: Granice Republike Hrvatske u svjetlu Karlo­
vačkog (1699) i Požarevačkog (1718) mira. Croatica Christiana Periodica 28, 
Zagreb 1991, 105-138.
Kuntić-Makvić B. i M. Šegvić: Katančićev opis Siscie. Opvscvla Archaeo- 
logica 16, Zagreb 1992,165-181.
Poglavlje o Sisciji u djelu Specimen philologiae et geographiae Pannoniorum Matije 
Petra Katančića iz 1795.
Lončar, B.: Planinski puti nad Kvarnerom: posvećeno 25. godišnjici Riječke 
planinarske transverzale. Hrvatski planinar 84/5-6,1992, 119-121.
Lončar, M.: Porfirogenetova seoba Hrvata pred sudom novije literature. 
Diadora 14, Zadar 1992, 375-448.
Autor analizira Porfirogenetov tekst i osvrće se pojedinačno na autore koji su pisali o 
doseljenju Hrvata, i u svjetlu toponomastičkih podataka.
Lozuk, J.: Arheološka topografija Brodskog Posavlja. U: Arheološka istra­
živanja u Slavonskom Brodu i Brodskom Posavlju. Izdanja HAD-a 16/1991, 
Zagreb 1993, 31-38 + slike.
Magner, T.: Macedonia: A Toponym in Dispute. Filologija 20-21, Zagreb 
1992-93, 277-282.
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M argetić, L.: Odnosi Liburnije i Istre u antici i ranom srednjem vijeku. 
RZHAZUZd 35, Zadar 1993, 37-61.
M argetić, L. i M argetić, A: Grižanski urbar iz 1700. godine. Vjesnik 
Povijesnog arhiva Rijeka 33-34, Rijeka 1993,25-57.
Povijesna toponimija i antroponimija Grižana i Vinodola.
M arinović, A.: Boka Kotorska od najstarijih vremena do početka XX. 
stoljeća. Dubrovnik, N.S. IV/4, Dubrovnik 1993, 184—205.
Marinović, M.: Povijesne crtice o selu Tinju u benkovačkoj općini. Zadarska 
smotra 41/6, Zadar 1992, 201-203.
— Crtice iz povijesti Popovića. Zadarska smotra 42/4-5, Zadar 1993, 185-187.
Marković, M.: Descriptio Croatiae. Hrvatske zemlje na geografskim kartama 
od najstarijih vremena do pojave prvih topografskih karata. Izd. Naprijed, Zagreb 
1993,371 str.
Povijest zemljovida, njihov opis i obrada, izbor i prezentacija, sažeci, literatura, kazala.
Rec. Šimunović, P.: Zemljovidi hrvatske povijesti, FOC 2, Zagreb 1993,154-155.
M. Lukenda Obavijesti HAD-a 25/2, Zagreb 1993,46-47.
M arović, I.: Istraživanja kamenih gomila Cetinske kulture u srednjoj 
Dalmaciji. VAHD 84, Split 1991,15-214, + slike.
Maršić, D.: Prilog poznavanju limitacije agera antičkog Zadra. RFFZd 32(19), 
Zadar 1993,105-116.
M atijašić, R.: Starija povijest Istre i neki njezini odrazi na novije razdo­
blje. Društvena istraživanja 6-7 (1993)/4-5, Zagreb 1993, 569-585.
Migotti, B.: Dalmacija na razmeđi Istoka i Zapada u svjetlu međusobnog 
odnosa jaderske i salonitanske ranokršćanske crkve. VAMZ, 3.s., 24-25, Zagreb 
1991-1992, 163-182.
— Ranokršćanska biskupija Scardona (Skradin). Prilozi Instituta za 
arheologiju u Zagrebu 9, Zagreb 1992, 101-112.
Antička topografija ranokršćanske biskupije Scardona/Skradin.
— Antičko-srednjovjekovni sakralni kontinuitet na području Dalmacije. 
Opvscvla Archaeologica 16, Zagreb 1992,225-249.
Miletić, Ž.: Rimska cestovna mreža između Arauzone i Tragurija. RFFZd 
31(18), 1991/1992, Zadar 1993, 89-96.
— Rimske ceste između Jadera, Burnuma i Salone. Radovi FFZd 32(19), 
Zadar 1993, 117-150.
Nejašmić, I.: Neke populacijsko-geografske značajke sjevemodalmatinske 
unutrašnjosti: (opčine Benkovac, Drniš, Knin i Obrovac). Sociologija sela 30/1-2, 
Zagreb 1992, 61-72.
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Omašić, V.: Etimološki i prostorni problem Dilatuma u hrvatskoj historio­
grafiji. VAHD 85/1992, Split 1993,131-137.
Povijesna topografija područja Dilatum u Kaštelanskom polju.
Osijek. Čovjek i prostor, posebno izd. br. 3, Zagreb 1992.
Ostojić, I.: Onomastika šibenskog kraja (III.). Kačić 21-22/1989-1990, Split 
1992, 263-340.
Paliga, S.: A pre-Indo-European place name: Dalmatia. Lingüistica 28, Ljub­
ljana 1988, 105-108.
Pavličević, D.: Sjeveroistočne hrvatske granice. Povijesni pregled do 1991. 
Encyclopaedia moderna 37, Zagreb 1992, 23-30.
— Hrvatske granice u Podunavlju (Povijesni pregled do 1918.). Zbornik 
— Slavonija, Srijem, Baranja i Bačka. Izd. Matica hrvatska, Zagreb 1993,13-33.
Pedišić, I. i Ž. Krnčević: Rekognosciranje područja sela Kašić (Pirovac). 
Obavijesti HAD-a 24/3-1992, Zagreb 1993, 52-55.
Pejnović, D.: Razvoj naseljenosti i promjene narodnosnog sastava u Plitvičkoj 
regiji. Geografski glasnik 54, Zagreb 1992,75-97.
Petrić, H.: Prilog poznavanju srednjovjekovnih puteva u središnjoj Hrvatskoj. 
Radovi -  Zavod za hrvatsku povijest 26, Zagreb 1993, 17-26.
Piteša A., I. Marijanovič, A. Šarić i J . Marasović: Arheološka mjesta i spo­
menici. U: Starohrvatski Solin, Arheološki muzej Split, 1992, 59-185.
Povijesna topografija antičkog Solina.
Popis stanovništva 1991. Narodnosni sastav stanovništva Hrvatske po nase­
ljima. Zagreb 1992, 344 str.
Povijesni spomenici grada Zagreba. Izd. Zavod za hrvatsku povijest Filozof­
skog fakulteta u Zagrebu 22. Urednica Lelja Dobronić. Zagreb 1992.
Putañee, V.: Ubikacija klasičnih toponima Sisopa i Soroga u Zagreb i pitanje 
prisutnosti Slavena na Balkanu u 1. st. naše ere. Izd. autor, Zagreb 1992, 16. str.
— Naziv Labusedum iz 11. st. za grad Dubrovnik. RZhj 19, Zagreb 1993, 
289-301.
Radovi Prvog međunarodnog kongresa za starokršćansku arheologiju — Acta 
primi congressus internationalis archaeologiae Christianae, Studi di antichita 
Christiana. Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana L -  Arheološki muzej 
Split, Vatikan -  Split 1993,408 str., crteži, karte, fotografije.
Rec: B. Kuntić-Makvić Obavijesti HAD-a 25/3, Zagreb 1993, 94-95.
Rendić-Miočević, D.: O akvejasejskoj epigrafskoj baštini i o posebnostima 
njenih kultnih dedikacija. VAMZ, 3.S., 24-25, Zagreb 1991-1992, 67-76.
Antička topografija Varaždinskih Toplica.
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Riđanović, J.: Hiđrogeografske značajke Hrvatske. Geografski horizont 
38/2, Zagreb 1992, 36-48
Rogić, V Postanak i mijene hrvatskog teritorija: (historijska geografija Hrvat - 
ske). Geografski horizont 38/2, Zagreb 1992, 67-75.
Rzetelska-Feleszko, E.: Budowa slowotw<5rcza nazw wodnych w lewym 
dorzeczu Driny. FOC 1, Zagreb 1992,43-54.
Sekelj-Ivančan, T.: Učestalost toponima kod srednjovjekovnih arheoloških 
nalazišta sjeverne Hrvatske. Prilozi Instituta za arheologiju 9, Zagreb 1992, 
153-162.
Sekulić, A.: Hrvatski subotički toponimi. FOC 1, Zagreb 1992, 7-27.
— Bački i baranjski Hrvati (Šokci). Zbornik — Slavonija, Srijem, Baranja 
i Bačka. Izd. Matica hrvatska, Zagreb 1993,70-90.
Skračić, V.: Odraz ljudskog rada u obalnoj toponimiji sjevemodalmatinskih 
otoka. RFFZd 26 (16), Zadar 1987, 93-112.
— Toponimija kornatskog podmorja. RFFZd 27 (17), Zadar 1988,
17-34.
Smiljanić, F.: Građa za povijesnu topografiju kninsko-drniškog kraja u sred­
njem vijeku. U: Arheološka istraživanja u Kninu i Kninskoj krajini, Zagreb 1992, 
55-63 + karta.
Rekonstrukcije srednjovjekovnih naselja na području Kninske županije.
— Neka zapažanja o posjedu crkve sv. Juija u Putalju. U: Zbornik »Kaštel 
Sućurac od prapovijesti do XX. stoljeća, Split 1992,253-257.
Starohrvatski Solin. Katalog izložbe. Izd. Arheološki muzej, Galerija 
umjetnina, Matica hrvatska u Splitu, Split 1992,300 str. (ilustrirano).
Rec: Šimunović, P., Starohrvatski Solin, FOC 2, Zagreb 1993,156-157.
Suić, M.: Tersane na Dugom Otoku. RZHAZU u Zadru 34, Zadar, 1992,1-9.
— Biševo -  (Modra) špilja. Komiža. Prilog istraživanju kontinuiteta i 
etničko-kultumih simbioza na istočnoj jadranskoj obali. VAHD 86/1993, Split 
1994,119-124.
Prijedlog novih etimologija za toponime Biševo i Komiža.
Sumić, I.: Naše iseljeništvo. Hrvati u Slovačkoj. Zadarska smotra 41/4-5, 
Zadar 1992,193-197.
Szabo, A.: Iz povijesti grada Osijeka : od najstarijih vremena do početka 19. 
stoljeća. Nastava povijesti 2, 1992,109—117.
—  Iz prošlosti grada Vukovara : (od XIII. do sredine XIX. st. Nastava 
povijesti 1,1992,46-51.
Šimunović, P.: Buzetska toponimija. Buzetski zbornik 17, Buzet 1992,43-64.
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— Toponimija i onomastika sumartinskog područja. U: Sumartin -  Zbor­
nik radova, Kačić 21, Sumartin-Split 1992, 267-276.
— Uvod u kaštelansku toponimiju. U: Zbornik »Kaštel Sućurac od pra­
povijesti do XX. stoljeća, Split 1992,79-94.
—  Imena naselja u banijskoj općini Dvor na Uni. Narodna umjetnost 29, 
Zagreb 1992,253-274.
Švaćko, V.: Makedonska onomastika (prikaz). FOC 1,Zagreb 1992,104-106.
Sterc, S. & Pokos, N.: Demografski uzroci i posljedice rata protiv Hrvatske. 
Društvena istraživanja 4-5, II/2-3, Zagreb 1993,305-333.
Tekavačić, P.: Aspekti etimoloških istraživanja u studiji istroromanskih 
govora. Etimologija. Referati sa Znanstvenog skupa o etimologiji održanog 4. i 5. 
lipnja 1987. u Zagrebu, HAZU, Zagreb 1993,137-147.
Etimologije nekih istarskih toponima.
Tomičić, Z.: Prilog istraživanju kronologije srednjovjekovnog groblja Lijeva 
bara u Vukovaru. ShP 20, Split (1990) 1992,111-190.
Ugiešić, A.: Tragom ranokršćanskih i predromaničkih spomenika na Dugom 
otoku. RFFZd 32(19), Zadar 1993,151-176.
Opis lokaliteta ranokršćanskog razdoblja na Dugom otoku.
Vlašić, D.: Ubikacija lokaliteta zemlje u Bilaju. Poljica 17, 1992,221-224.
Vulić, S.: Madžarska, Mađarska ili Ugarska? Nova Matica 4, Zagreb 1992, 
42-43.
— Italija ili Talijanska? Matica 4, Zagreb 1993,38-40.
Zaninović, J .: Grebaštica — mjesno grobište i Kulina (Pretura). Obavijesti 
HAD-a 25/3, Zagreb 1993, 72-74.
— Gradac (drniški) -  rezultati rekognosciranja 1990. (Prilog arheološkoj 
topografiji). Obavijesti HAD-a 25/3, Zagreb 1993, 75-77.
Zaninović, M.: Od Ninije do Promone. U: Arheološka istraživanja u Kninu i 
Kninskoj krajini. Izdanja HAD-a 15/1990, Zagreb 1992,33-40.
Arheološka topografija šireg kninskog područja.
— Heraclea Pharia VAMZ, 3.s., 24-25, Zagreb 1992, 35-48.
Antička topografija otoka Hvara.
— Naselje i teritorij u antici srednje Dalmacije. U: Arheološka istraživanja 
u Slavonskom Brodu i Brodskom Posavlju. Izdanja HAD-a 16/1991, Zagreb 
1993, 181-191.
— Ranokršćanske crkve kao postaje plovnoga puta duž istočnog Jadrana. 
VAHD 86/1993, Split 1994,125-146.
Zbornik —  Slavonija, Srijem, Baranja i Bačka. Izd. Matica hrvatska, Zagreb
1993,221 str.
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Zečević, V.: Početak Zagreba. (Izbor iz Danice zagrebečke). Kaj 5-6, Zagreb 
1993, 79-82.
Živković, Pavo: Hrvati Bosanske Posavine u prošlosti. RFFZd 32(19), Zadar 
1993,255-297.
Opis hrvatskih naselja Bosanske Posavine.
Živković, Petar: Oblikovanje kninske tvrđave i grada do godine 1918. U: 
Kninski zbornik. Izd. Matica hrvatska, Zagreb 1993,96-122.
Žuljić, S.: Prostorni razmještaj hrvatskog stanovništva u Republici Bosni i 
Hercegovini. Geografski horizont 38/2, Zagreb 1992, 62-63.
ANTROPONIMIJA
Barbarić, J.: Kninski biskupi i njihova biskupija (o. 1050-1490) u svjetlu no­
vijih arhivskih istraživanja. Kninski zbornik. Izd. Matica hrvatska, Zagreb 1993, 
68-95.
Bezić-Božanić, N.: Prilog poznavanju trogirskog življa u prvoj polovici 14. 
stoljeća. Čakavska rič 20/1, Split 1992,77-89.
Bjelanović, Ž: Dva srodna tipa tvorbe u antroponomastici. FOC  2, Zagreb 
1993, 25-46.
— O jednom načinu organiziranja leksikografske jedinice u antroponimij - 
skom rječniku. U: Rječnik i drušvo. Zbornik radova sa znanstvenog skupa o leksi­
kografiji i leksikologiji održanog 11-13. X. 1989. u Zagrebu, Zagreb 1993, 
19-26.
Brozović D. i Kovačec A.: Transkripcija stranih osobnih i zemljopisnih vlas­
titih imena u izdanjima Leksikografskog zavoda. Radovi Leksikografskog zavoda 
"Miroslav Krleia" 2, Zagreb 1992, 143-154.
Crkvenčić, I. i Z. Pepeonik: Zapadna Slavonija -  razvoj narodnosnog sas­
tava Društvena istraživanja 4-5, 2/2-3, Zagreb 1993,335-364.
Fadić, I.: Liburnski nadgrobni spomenici (Liburnski cipusi) osobitih 
svojstava. Diadora 14, Zadar 1992, 83—108.
Antička libumska antroponomastika.
Frančić, A.: Međimurska prezimena od osobnih imena. Zagreb, 1992, 137 
str. (magistarski rad).
— Međimurski obiteljski nadimci od osobnih imena. RZhj 19, Zagreb 
1993, 63-79.
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— Međimurska prezimena motivirana zanimanjem. FOC 2, Zagreb 1993,
67-78.
— Iz staropoljske antroponimije apelativnog porijekla (prikaz). FOC 1, 
Zagreb 1992, 101-103.
— Osobno ime kao sociolingvistiČki znak (prikaz). FOC 2, Zagreb 1993, 
133-135.
— Priručnik o uporabi prezimena u suvremenom češkom jeziku (prikaz). 
FOC 2, Zagreb 1993, 136-138.
Granić, M.: Dalmatinske obitelji u "Libro aureo dei veri titolati" mletačkog 
magistrata nad feudima. RFFZd, Razdio povijesnih znanosti 30(17), Zadar 1992, 
159-208.
— Plemstvo, grbovi i rodoslovlja paške vlastele u XVIII. stoljeću. RZ 
HAZUZd 35, Zadar 1993, 137-218.
Gulin, A.: Srednjovjekovni kninski kaptol i njegovi pečati. U: Kninski zbornik. 
Izd. Matica hrvatska, Zagreb 1993,214-240.
Srednjovjekovna kninska antroponimija.
Hajszan, R.: Die Bevölkerung der Herrschaft Rechnitz-Schlaining im 16. 
Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung des kroatischen Elements. Lite- 
ras-Verlag Wien, Gtittenbach/Pinkovac 1992,200 str.
Povijesna gradišćansko-hrvatska antroponimija.
— Gradišćanski Hrvati na vlastelinstvu “Rohunac-Solunak” u 16. sto­
ljeću. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 25, Zagreb 1992, 15—25.
Povijesna gradišćansko-hrvatska antroponimija.
— Naselja Veliki Borištof, Frakanava i Temerje na vlastelinstvu Kiseg u 
15. i 16. stoljeću. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 26, Zagreb 1993,289-303.
Povijesna gradišćansko-hrvatska antroponimija.
Ivanišević, M.: Salonitanski biskupi. VAHD 86/1993, Split 1994,223-252. 
Jakšić, N.: Zadarska plemićka porodica Martinušić-Pećar. RFFZd Razdio 
povijesnih znanosti 30(17), 1990/1991, Zadar 1992,93-124.
Jem brih A.: Antička i rimska imena u Sisačkoj pobjedi. U Siscienskis Victoria 
-Sisačka pobjeda 1593., Sisak 1993, 122-123.
Antička i rimska mena u dramskom djelu Sisačka pobjeda.
Katičić, R.: Pretorijanci kneza Bome. SAP 20, Split 1992, 65-84.
K rpan, S.: Hrvati u Rekašu kraj Temišvara. Izd. Kršćanska sadašnjost, 
Zagreb 1990, 255 str.
Hrvatska prezimena u Rumunjskoj.
Kustić, Ž.: O semantičkom sadržaju i tvorbi obiteljskih nadimaka u gradu 
Pagu. FOC 2, Zagreb 1993, 79-98.
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Lončarić, M.: Prilog službenom imenu u Hrvatskoj u XX. stoljeću (na prim­
jeru Zagreba). Filologija 20-21, Zagreb 1992-1993, 257-262.
Lukenda, M.: Prilog proučavanju današnjih krapinskih prezimena. Kaj 
25/1-2, Zagreb 1992, 31-40.
M aričić, Z.: Stanovništvo Vele Luke između 1849. i 1860. Luško tibro. 
Godišnjak društva »Vela Luka« 1, Zagreb 1993, 23-43.
Popis imena stanovnika Vele Luke prema matičnim knjigama sredine 19. stoljeća.
M arin, E.: late antique population and epigraphy of Salona. VAHD 86/1993, 
Split 1994,215-222.
Matejčić, F.: 1980 krčkih prezimena. Krčki kalendar, Izd. "Glosa" Rijeka, 
Krk 1993,41^19.
Menac-Mihaiić, M.: Elementi drugog sustava u nadimku. FOC  2, Zagreb 
1993,57-66.
Nedved, B.: Stanovništvo Kaštel-Sućurca u rano rimsko doba. Zbornik 
»Kaštel Sućurac od prapovijesti do XX. stoljeća, Split 1992,7-32.
Rimska imena i imenske formule.
—  Stanovništvo Zadra od 1. do 3. stoljeća (I. dio). Diadora 14, Zadar 
1992,108-263.
Rimska imena u antičkom Zadru.
Nosić, M.: Tvorba andronima, patronima i metronima u zapadnoj Herce­
govini. FOC 2, Zagreb 1993,47-55.
Ostoić, N.: Vela Lula. Historijsko -  topografski prikaz. Luško libro. Godi­
šnjak društva »Vela Luka« 1, Zagreb 1993,13-21.
Najstarija prezimena u Veloj Luci u povijesnim potvrdama.
Pavličević, D.: Sjeveroistočne hrvatske granice: povijesni pregled do 1991. 
Encyclopaedia Moderna 3111, Zagreb 1992,23-30.
Pejnović, D.: Razvoj naseljenosti i promjene narodnosnog sastava u Plitvičkoj 
regiji. Geografski glasnik 54, Zagreb 1992, 75-97.
Peričić, Š.: Glavari i časnici Vojne krajine u Dalmaciji. KZHAZUZd 35, Zadar 
1993,219-232.
Popis imena i prezimena u Vojnoj Krajini (17. i 18. st.)
Putanec, V.: Etimologija apelativa, prezimena i etnonima ljaraman/Ljaraman. 
Etimologija. Referati sa Znanstvenog skupa o etimologiji održanog 4. i 5. lipnja 
1987. u Zagrebu, HAZU, Zagreb 1993,121-128.
Rister, V.: Imenovanje u Olešinoj »Zavisti«. RFFZd 20 (1990/91), Zadar 
1992,269-278.
Soldo, J . A.: Vijesti iz biskupskih vizitacija Kninske krajine tijekom XVIII. 
stoljeća. U:, Kninski zbornik. Izd. Matica hrvatska, Zagreb 1993,146-168.
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Stankovska, Lj.: Antroponimiskata bazaxot-/xtt- zastapana vo makedon- 
skata toponimija. FOC 1, Zagreb 1992, 55-81.
Suić, M.: Marafor -  Maricus -  Župan. U: Arheološka istraživanja u Kninu i 
Kninskoj krajini, Izdanja HAD-a 15/1990, Zagreb 1992, 51-53.
Superanskaja, A. V.: Omonimija v onomastike. FOC 1,Zagreb 1992,29-42.
Sarić, Lj.: Istarska imenska sastavnica unutar rimskog imenskog sustava 
(prikaz). FOC 2, Zagreb 1993,149-153.
Vekarić, N.: Stanovništvo poluotoka Pelješca, sv. I—II, HAZU, Dubrovnik 
1992.
Popis naselja i prezimena peljeških sela od 14. st. do današnjih dana.
— Prijedlog za klasifikaciju peljeških prezimena. Anali ZPZ HAZU u 
Dubrovniku 30, Dubrovnik 1992, 55-78.
— Kmetske kuće Dubrovačkog primorja u 16. i 17. stoljeću. Čepikuće. 
Anali ZPZ HAZU u Dubrovniku 31, Dubrovnik 1993, 7-29.
Vukušić, S.: Paralipomena Rogićevoj velebitskoj antroponimiji. FOC 2, 
Zagreb 1993, 125-130.
OSTALA IMENA
Babić, S.: Djed Božićnjak. Jezik 41/2, Zagreb 1993, 64.
Bićanić, N.: Koji je to Djed Božićnjak. Jezik 41/2, Zagreb 1993,63.
Brozović-Rončević, D.: Na marginama novijih studija o etimologiji imena 
Hrvat FOC 2, Zagreb 1993, 7-23.
— Jesu li Hrvati Iranci. Matica 43, Zagreb 1993, 18-19.
Budor, K.: Leksikotvorbeni horonimi, etnici, ktetici (Španjolska, Španjolac, 
Španjolski...) kao etimologijski i semantički problem. Etimologija. Referati sa 
Znanstvenog skupa o etimologiji održanog 4. i 5. lipnja 1987. u Zagrebu, HAZU, 
Zagreb 1993,19-32.
Filipi, G.: Istarska omitonimija: vrane. Čakavska rič 20/1, Split 1992,27-52.
—  Nazivi za gnjurce i vrance u Istri i na otoku Krku. Fluminensia 5/1-2, 
Rijeka 1993,139-145.
—  Talasozoonimi Slovenskog primorja. Etimologija. Referati sa Znan­
stvenog skupa o etimologiji održanog 4. i 5. lipnja 1987. u Zagrebu, HAZU, 
Zagreb 1993, 33^10.
G luhak, A.: Poigrajmo se imenima naroda (Makedonci i njihovo negrčko 
ime: priča o Belgiji i Luksemburgu i koječemu još). Kolo 1-2/1992, Zagreb 1992, 
79-93.
—  *Vizbim> i *Y-hskrhs-h. Filologija 20-21, Zagreb 1992-1993,117-128.
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Heres, T.: Grčka i iranska teorija o podrijetlu Hrvata. Marulić 4/1992, Zagreb 
1992,501-514.
Jam brešić, R.: Etnonimska analiza banijskih rukopisnih zbirki Instituta za 
etnologiju i folkloristiku. Narodna umjetnost 29, zagreb 1992,219-252.
Košćak, V.: Iranska teorija o porijeklu Hrvata. Encyclopaedia Modema 39, 
Zagreb 1992,391-397.
Lovrić, A.-Ž.: O ideološkom i znanstvenom pristupu etnogenezi na primjeru 
podrijetla Hrvata. Encyclopaedia Moderna 40, Zagreb 1993, 28-35.
M arčinko, M.: Grčka i iranska teorija o podrijetlu Hrvata. Marulić 25/4, 
Zagreb 1992,501-514.
— Iranska teorija o podrijetlu Hrvata. Hrvatska revija 42/1, Zagreb 1992,
28-50.
Meštrović, Z.: Talasozoonimi u "Lexicon latino-illyricum" Pavla Vitezovića. I. 
Ihtionimi. RZhj 18, Zagreb 1992, 131-150.
— Talasozoonimi u "Lexicon latino-illyricum" Pavla Vitezovića. I. 
Ihtionimi. RZhj 19, Zagreb 1993, 237-258.
Nikčević, V. P.: Iranske teorije o imenu Hrvat. Marulić 25/2, Zagreb 1992, 
169-188.
Sekulić, A.: Imena za konje u Žedniku. FOC 2, Zagreb 1993,109-114.
Suić, M.: Libumija i Libumi u vrijeme velikog ustanka u Iliriku od 6. do 9. 
god. poslije Krista (uz Cil.V. 3346). VAMZ, 3.s., 24-25, Zagreb 1991-1992, 
55-66.
Sujoldžić, A.: Isonymy and Population Structure of the Island od Korčula 
(Croatia). Collegium Anthropologicum 17/1, Zagreb 1993,17-24. Engl.
Vajs, N.: Fitonimija u Vitezovićevu rječniku "Lexicon latino-illyricum" (I). 
RZhj 18, Zagreb 1992, 209-233.
— Fitonimija u Vitezovićevu rječniku "Lexicon latino-illyricum” (II). 
RZhj 19, Zagreb 1993, 389-416.
Vulić, S.: O nekim pučkim imenima blagdana Nevine dječice. FOC 2, Zagreb 
1993,99-107.
— Stepinčevo i Antićevo. Jezik 40/5, Zagreb 1993,156-157.
O imenima blagdana kojima se obilježava smrtni dan Alojzija Stepinca i Ante Antića.
— Utjecaj stranih jezika na neka hrvatska pučka imena blagdana. 
Filologija 20-21, Zagreb 1992-1993, 551-563.
Zorić, M.: Hrvat, Skjavun, Dubrovčanin, Morlak i Uskok kao stereotipi i 
pjesnički motivi u talijanskoj književnosti. Književna smotra 24/85, Zagreb 1992, 
47-55.
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KRATICE
HAD — Hrvatsko arheološko društvo, Zagreb
FOC — Folia onomástica Croatica, Zagreb
RFFZd — Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Zadar
Radovi IPU — Radovi Instituta za povijest umjetnosti, Zagreb
RZhj — Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, Zagreb
RZHAZUZd — Radovi Zavoda za povijesne znanosti u Zadru, HAZU, Zadar
ShP — Starohrvatska prosvjeta, Split
VAHD —  Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Split
VAMZ — Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, Zagreb
Priredila: Dunja BROZOVIĆ-RONČEVIĆ
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